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  KMS (Kartu Menuju Sehat) merupakan catatan grafik perkembangan bayi 
yang di ukur berdasarkan umur , berat badan dan jenis kelamin. Grafik ini di 
gunakan untuk melihat bagimana status gizi bayi. Selain memberikan infromasi 
berupa catatan grafik perkembangan Kartu Menuju Sehat ini juga memuat 
informasi kelengkapan imunisasi.Pemberian imunisasi sesuai jadwal akan 
menghasilkan hasil yang optimal .Tetapi untuk beberapa kasus orang tua lupa kapan 
tepatnnya tanggal imunisasi bayinya.Untuk itu aplikasi pengingat untuk imunisasi 
ini di buat untuk membantu mengingatkan para orang tua yang memiliki kegiatan 
yang sangat padat. 
  Dalam penelitian aplikasi ini, digunakan teknologi Frebase Cloud 
Messaging. Firebase Cloud Messaging adalah mobile backend as a service 
(MbaaS) yang dimiliki oleh Google. Firebase merupakan database NoSQL yang 
menyimpan data sebagai dokumen JSON sederhana (Firebase,2016), sehingga 
penelitian ini tidak membutuhkan file php seperti pada penggunaan databse 
MySQL. Penelitian ini membahas mengenai implementasi fitur-fitur Firebase pada 
aplikasi Kartu Menuju Sehat Berbasis Android. 
  Hasil dari skripsi ini adalah membangun aplikais Kartu Menuju Shat dengan 
mengimplementaian fitur-fitur Firebase yang digunakan untuk mengirim notifikasi 
, membatu user untuk mengingat tanggal imunisasi bayi. 
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